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La presente tesis titulada: “Exportación de goma de tara de Perú a Italia, 2004-2013” busca 
demostrar si existe una tendencia en cuanto  a la exportación de este producto durante la última 
década al mercado italiano. Para poder demostrarlo se realizara una investigación descriptiva de 
tendencia.   
La tesis está compuesta por 7 partes: 
Capítulo. I .Introducción: donde encontraremos  los antecedentes, marco teórico y justificación. 
Además del problema, general, objetivo general, y la hipótesis general. Cada uno de ellos con sus 
respectivos problemas, objetivos, hipótesis  específicos. 
Capítulo II. Marco Metodológico: en el cual se describen las variables, el tipo de investigación, la 
forma en cómo se va realizar, a quien se va estudiar, etc. 
Capítulo III. Resultados: donde procederemos a dar el tratamiento estadístico a los datos para  
que nos permitan demostrar la hipótesis general planteada y sus respectivas hipótesis específicas. 
Y finalmente las cuatro restantes que son: Discusión, conclusiones, recomendaciones y 
referencias bibliográficas 
Esperando que la presente tesis sea de su agrado y de mucha utilidad para aquellas personas que 
deseen incursionar en el mercado de la exportación de goma de tara, y a aquellos que se 
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El trabajo fue realizado con el objetivo de identificar la tendencia que existe en las exportaciones 
de la goma de tara de Perú a Italia para el periodo 2004-2013. De esta manera se recopilo 
información de diferentes fuentes, así como libros, páginas institucionales y tesis, para que así se 
comprobara esta tendencia en las exportaciones de nuestro país al mercado de destino 
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This work was performed in order to identify the tendency in the exporting movements of tara 
gum from Peru to Italy, from 2004 to 2013. In this way, information from different sources has 
been compiled, well as books, thesis and institutional pages; so that, the tendency can be proved 
in the export movements from our country to the Italian market 
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